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İçinin sıkıntısını kemanın sesine katmayan bir usta: Süreyya Piriler
Keman yapmak için iç barış gerekli
Küçük bir çocukken başlam ış Süreyya Usta’nm müzik aleti yapma tutkusu. Kibrit 
kutuları, mukavva parçaları ve misinalarla başlayan bu çocukluk düşünü, bugün
küçücük atölyesinde sürdürüyor.
Cezmi Ersöz
Keman yapımcılığı ya da çok bilinmeyen adıyla Lutier’lik ülkemizin belki de en kıyıdaki zanaatkârlık kolu. Süreyya Piriler tüm yaşamını adamış bu çocukluk düşüne. Tüm olumsuzluklara 
karşın da sürdürmeye kararlı bu uğraşını.
N igacosyan isimli Ermeni keman ya­pım ustası, atölyesini kapatıp, bir dostunun yardımıyla Amerika’ya kapağı attıktan ve.“ süper zengin” ol­
duktan sonra Kuledibi’nde bu yalnızca ve 
yalnızca bir gönül işi ve anti-ticari bir zana­
at kolu olan keman yapım ustalığını bir ba­
sına sürdüren Süreyya Piriler’i Yörük Çık­
mazı Sokağı’nın isimsiz bir hanındaki altın­
da üstünde ve yanında mobilya atölyeleri 
olan toz, cila, rutubet kokan -ve karanlık ko­
ridorlardan geçerek- küçücük atölyesinde 
ibadet eder gibi sessiz ve dingin, çalışırken 
buldum; elindeki küçük bir kızın göğüs ka­
fesi kadar narin ve dokunaklı bir keman ka­
pağını işliyordu... Süreyya Usta çalışırken, 
dudaklarında yumuşak bir tebessüm vardı, 
çünkü yanı başında o müthiş kemanı Ali Er- 
köse kürdilihicazkâr bir şarkının nağmeleriyle 
bu yoksul ve iç burkucu atölyenin içini sım- 
sicak süslüyor, başka bir düş boyutuna so­
kuyordu...
Sıcak ve mahçup bakışlı biri Süreyya Us­
ta; bütün has zanaatçılar gibi içe dönük, te­
dirgin ve tevazu sahibi... Tanışıyoruz; hemen 
küçük tüpünün üzerinde demlediği “ sıkı” ça­
yından ikram ediyor... Laf lafı açıyor... İlk 
kez bir gazeteciyle, mesleki konuda söyleşi 
yapmanın telaşım üzerinden atıyor. Bu sıra­
da Ali Erköse, hicaz bir taksime başlayınca 
saygıyla susuyoruz... Bu altın sesleri çıkaran 
usta parmaklara, ağaca ruh verip, keman 
adındaki büyülü aleti yaratan işçiliğe hayran 
oluyorum. Ali Erköse elimizi sıkıp, vedala­
şıyor bizimle.
Ali Erköse gittikten sonra, Süreyya Usta’- 
nın atölyesine birçok kemancı ve müzisyen 
ya ufak bir onarım işi için ya da hal hatır sor­
mak bahanesiyle uğradılar... Süreyya Usta, 
o çelebi hali ve mahçup tebessümüyle hem 
bana öyküsünü anlattı hem de gelenlerin iş­
lerini kotardı, gönüllerini aldı..„Küçük bir 
çocukken başlamış Süreyya Usta’nın müzik 
aleti yapma tutkusu; kibrit kutularından, mu­
kavva parçalarından, misinalardan tuhaf mü­
zik aletleri yapar ve çalmaya çalışırmış... 
Aradan yıllar geçmiş ev-bark, çoluk-çocuk 
sahibi olmuş Süreyya Usta, bir ara ayakka­
bıcılık yapmış, fakat atölye haline getirdiği 
evinin bir odasında keman, viyola ve hatta 
viyolonsel yapmayı sürdürmüş; ilginçtir bu 
arada bir başka tutkusu olan saksofon çal­
mayı hemen hiç aksatmamış; ayakkabı dük­
kânını kapattıktan sonra burada, Kuledi- 
bi’ndeki bu isimsiz hanın küçücük bir atöl­
yesinde çocukluk düşlerine dönmüş yeniden.
Yıida 6 parça iş 
üretiyor Süreyya Usta,
Bunun 4’ü ya da 5’i keman (viyolin) olu­
yor, 1 ’i ya da 2’si viyola... Viyola, bu bir ara 
altın dönemini yaşayan sonraları ‘tutunama- 
yan’, enstrümanın sürümü şimdilik oldukça 
az, boyu 38, 40, 42 cm.’terde olabilen (ke­
manın boyu 35-36 cm. arasında) sesi kema­
na göre kaim ve geniş aralıklı olan viyolayı 
şu sıralar Türk sanat müziği icra edenler sa-
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tm alıyor. Viyolaya göre daha tiz ve seri di­
ğer tınıların üzerinde yüzen kemanın sürümü 
viyolaya göre daha iyi; sonuçta ikisi de naz­
lı; kıyıda ve popüler olmayan sazlar; bağla­
ma, gitar varken kim bakar onların yüzüne 
(!)
“ İçimin sıkıntısı mutlaka 
kemanın sesini etkiler...”
Bir kemanı (veya viyolayı) ortalama 1.5 ay­
da bitiriyor Süreyya Usta, benzetmemiz yan­
lış anlaşılmasın, ünlü keman yapım ustası 
Antonio Stradivari bir haftada bir keman ya­
parmış. Bu aradaki fark için psikolojik güç, 
iç barış, gerekli malzemeyi “ çabucak” bul­
ma olanakları, kurumlaşma, sosyal güç ve 
yüksek talep gibi insani ve stratejik faktör­
leri göz önüne almak gerekiyor sanırım... Sü­
reyya Usta; “Gerekli malzemeyi bulmak için 
akla karayı seçiyorum” diyor, “Tabii psiko­
lojik durum, yani iç barış çok önemli, eğer 
içim rahat değilse, huzursuz ve mutsuzsam 
o gün tezgâhın başına oturmam; yoksa içi­
min sıkıntısı mutlaka kemanın tınısını, sesi­




Bir keman (veya viyola) yaklaşık 500-600 
bin lira arasında alıcı buluyor... Batı’da fab­
rikasyon kemanların fiyatının 400 bin liraya 
yakın olduğu düşünülürse korkunç düşük bir 
fiyat bu... Yine Batı’da el yapımı kemanla­
rın fiyatı 3.5-4 milyondan başlıyor; Fark 
trajik-komik... Gelelim Süreyya Usta’nın ge­
rekli malzemeyi nasıl ve kaça bulabildiğinin 
öyküsüne... Bir anektodla başlamak istiyo­
rum bu öyküye: İlk kemanı yapan İtalyan, 
ünlü Amati ailesi, keman yapımı için gerekli 
keresteyi Venedik’ten alıyormuş, gerçekte 
tekne ve kürek yapımı için Osmanlı Türki- 
yesi’nden Venedik’e getiriliyormuş bu keres­
teler. O dönemlerde Hıristiyan Avrupa’yla 
sürekli savaş halinde bulunan Osmanlı Türk- 
leri, savaş gemilerinin kürekleri çabucak kı­
rılsın diye dayanıksız bir türde kereste ihraç 
etmek gibi bir “ sivri zekâlılık” yapmışlar. 
Gerçekte bu kereste keman yapımı için en uy­
gun keresteymiş... Hiç şüphesiz Ameti aile­
sinin medar-ı iftiharı Antonio Stradivari iş­
te bu kerestelerden o paha biçilmez keman­
larını gerçekleştirmiş.
İşte ülkemizde bol miktarda bulunan bu 
kelebek ağacı kötü ellerde katledilirken, 
ITÜ’ye bağlı Enstrüman Yapım Bölümü Baş­
kanı Cafer Açın, enstrüman yapımında kul­
lanılan ağaçların standartlarım çıkarttığını ve 
bu konuda defalarca yetkililere uyarılarda 
bulunduğunu söylediği halde hiçbir sonuç 
alamadığını belirtiyor. “ Arlvin ve Borçka’­
da bulunan ve kemanın göğüs tahtasının ya­
pıldığı güzelim ladin ağaçları sorumsuzca sa­
tılır... Ve köylüler bu ağaçtan balta veya bas­
ton yaparlar. Müteahhitler kilosunu 1 lira­
dan odun niyetine satarlar. SEKA’da bu ağaç 
talaş haline getirilir. Oysa bu ağacın 1 m” ü 
35 40 milyondur... İnanır mısınız daha kele­
bek ağacını, ladin ağacını tanımayan, bilme­
yen orman mühendislerine rastlanıyor... Kor­
kunç bir katliam yaşanıyor bu alanda” di­
yor.
Evet, bu ahvalde Süreyya Usta ne yapsın, 
sağa sola koşturuyor; Avrupa’ya giden dost­


















sıkça bulunan bu ağaçlan dışardan getirmek 
zorunda kalıyor çoğu kez. Öte yandan ağa­
cın bulunması yetmiyor kullanılması için; de­
seni geniş yüzeyine gelecek şekilde uygun ke­
silmesi daha sonra kemanın tuşesi için tro­
pik bir ağaç olan Fernanduk gerekiyor. Ve 
yılan ağacının da ithal edilmesi gerekiyor...
Ayrıca ithal edilen telleri, cordieri, burgusu 
(abonoz ağacından yapılıyor), filetosu, yan 
kenar çıtaları, piramiti, eşiği, baskirişi, özel 
bir tropik ağacından yapılan arşesi (keman 
yayı) ve daha birçok ayrıntıda kalan, özel bir 
nitelik gerektiren ve güç bulunan diğer mal­
zemeleriyle keman (veya viyola) yapımı olsa 
olsa bir gönül işi, bir batınîlik işi sayılmalı... 
Çünkü bu denli güç bulunan malzemelerin 
fiyatını oturup, teker teker saptadık ve top­
layınca cila masrafı hariç karşımıza 200 bin 
lirayı hayli geçen bir rakam çıktı... 1.5 ayda 
yapılan ve 500-600 bin lira fiyata ancak alıcı 
bulan keman için 200 küsur bin lira masraf 
yapmak ve bu işi inatla sürdürmek bu “ pa­
ra çağında” bir “ aşk” işi mutlaka.
“ Kemanın cilası beni, kemanın 
yapımından 
daha çok yoruyor...”
Süreyya Usta’nm tatlı bir kahverengi­
ye çalan kemanlarının cilasının içinde neler 
yok ki; vernik, damla sakızı, sandarak, ben­
zoin, reçine, saf alkol ve istediği en güzel se­
se ulaşabilmek için bitmeyen bir tutkuyla de­
falarca denediği bazı katkı-maddeleri... Bu 
katkı maddeleri Süreyya Usta’mn sırrı ola­
rak kalıyor.
Süreyya Piriler’in Kuledibi'ndeki küçücük dükkânı bir çok ünlü keman sanatçısının da uğrak yeri.
Neyse ki bu cila maddelerini ülkemizin ak­
tarlarından sağlayabiliyor Süreyya Usta, ama 
bu kemanın ağacına bir yumuşaklık veren, 
onun nefes almasını önlemeyen, sıcak ve içe 
işleyici bir tınıya ulaşabilmek için, kemanın 
yapımı sırasında gösterdiği incelik, beceri ve
sezgiden çok daha çok daha fazlasını cilası­
nı hazırlarken göstermesine engel değil tabii 
ki... Tüm değerlerin altüst edildiği bir top­
lumda, Süreyya Usta’nın bu küçücük atöl­
yesinde her şeye sevgiyle katlanarak, ağaca 
ruh verip, kemanlar yaratması bende yine de 
nostaljik bir tat bırakıyor!.. □
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